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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
РУКОПИСЕЙ
В предоставляемой работе четко и последова-
тельно излагаются оригинальные, не публиковав-
шиеся ранее результаты, полученные автором
(авторами). Рукопись не должна находиться на
рассмотрении к публикации в другом изда-
тельстве.
1. Распечатанная рукопись, с подписями всех ав-
торов, предоставляется в 1 экз. на одном из сле-
дующих языков: украинский, русский, английс-
кий. Электронный вариант рукописи предостав-
ляется на магнитном или оптическом носителе,
либо (что предпочтительнее) направляется по
E-mail.
2. К рукописи прилагаются следующие докумен-
ты: направление от учреждения, где выполнена
работа; заявление на имя главного редактора со
сведениями об авторах; экспертное заключение
о возможности опубликования работы в открытой
печати (для граждан Украины); внешняя рецен-
зия, подписанная доктором наук.
3. Последовательность размещения материала
статьи: индекс по универсальной десятичной
классификации (УДК);  название статьи;
инициалы и фамилия автора (авторов); полные
почтовые адреса учреждений, в которых
выполнена работа; аннотация; ключевые слова;
текст; список ци-тируемой литературы; набор
иллюстраций; под-писи к рисункам и таблицам.
4. Название статьи, инициалы и фамилия автора
(авторов), аннотация и ключевые слова
подаются на украинском (для граждан Украины),
русском (для граждан СНГ) и английском (для
всех авто-ров) языках. Объем аннотации не
превышает 100 слов.
5. Текст рукописи желательно структурировать
разделами: ВВЕДЕНИЕ, кратко формулирующее
предысторию проблемы и цель данного иссле-
дования. Основная часть публикации, содержа-
щая постановку задачи, экспериментальное и/или
теоретическое описание исследований. Заклю-
чение, в котором приводятся результаты иссле-
дований, выводы, перспективы развития исследо-
ваний и их возможные применения.
6. Полный объем обзорной статьи не должен
превышать 60-ти страниц, оригинальной статьи
– 20 страниц, краткого сообщения – 5-ти страниц.
7. Все физические величины следует представ-
лять в единицах системы СИ.
8. Требования к оформлению рукописи.  Пара-
метры страницы: формат – А4 (210×297 мм).
Поля: справа – 10 мм, остальные – 20 мм.
Шрифт: Times New Roman, междустрочный
интервал – полуторный. Название статьи –
прописными, кегль 14. Авторы, аннотация, текст
рукописи, формулы, список литературы, подписи
к рисункам и таблицам – кегль 12.
9. Электронная версия рукописи представляется
в формате Microsoft Office Word (версии – не
вы-ше MS Word 2003). Для записи формул
следует использовать встроенный редактор
Microsoft Equation с параметрами: основной
математичес-кий символ – 12 пт, индекс – 6 пт.
Формат пере-менных в тексте и формулах должен
быть иден-тичным (желательно курсивом,
греческие сим-волы – прямые).
10. Электронный вариант иллюстраций представ-
ляется в отдельных файлах в одном из следую-
щих форматов: tif, cdr (CorelDraw 11) черно-белые
или с  градацией серого, поименованные фамилией
первого автора.
11. Иллюстрации к рукописи (рисунки, фото, таб-
лицы), по какой-либо причине не предоставляе-
мые в электронном виде, должны быть аккуратно
выполнены на белой бумаге или представлены в
виде качественных фотографий. Их размеры не
должны превышать формат А4. На оборотной
стороне каждой иллюстрации указывается ее
порядковый номер, подрисуночная надпись и
фамилия первого автора.
12. Перечень ссылок подается языком оригинала,
составляется в порядке упоминания в тексте и в
соответствии с требованиями ВАК Украины на
библиографическое описание (см. приложение).
13. Авторы сообщают о себе следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество, служебный и до-
машний адрес, телефон, факс, e-mail, указывают
с кем из авторов предпочтительнее вести пере-
писку.
Рукописи направляются по адресу:
Научный физико-технологический центр МОН и
НАН Украины,  пл. Свободы, 6, г. Харьков, 61022,
a/я 4499, Украина,
E-mail: journal_pse@ukr.net
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ
У поданій роботі чітко й послідовно викладаю-
ться оригінальні, отримані автором  (авторами)
результати, що раніше не публікувалися. Рукопис
не не має перебувати на розгляді до публікації в
іншому видавництві.
1. Роздрукований рукопис, з підписами всіх авто-
рів, надається в 1 прим. однією з мов: українсь-
кою, російською або англійською. Електронний
варіант рукопису подається на магнітному або оп-
тичному носії, або (що зручніше) надсилається
по E-mail.
2. До рукопису додаються такі документи: на-
правлення від установи, де виконана робота; заява
на ім’я головного редактора з відомостями про
авторів; експертний висновок про можливість
опублікування роботи у відкритій пресі (для гро-
мадян України); зовнішня рецензія, підписана док-
тором наук.
3. Послідовність розміщення матеріалу рукопису:
індекс за універсальною десятковою класифіка-
цією (УДК); назва статті; ініціали й прізвище ав-
тора (авторів); повні поштові адреси установ, у
яких виконана робота; анотація та ключові слова;
текст; перелік посилань; ілюстрації; підписи до
рисунків і таблиць.
4. Назва статті, ініціали та прізвище автора (ав-
торів), анотація  та ключові слова подається ук-
раїнською (для громадян України), російською
(для громадян СНД) і англійською (для всіх ав-
торів) мовами. Обсяг анотації не перевищує 100
слів.
5. Текст рукопису бажано структурувати розді-
лами: ВСТУП, де коротко формулюються перед-
історія проблеми та мета даного дослідження.
Основна частина публікації,  містить постановку
задачі, експериментальний і/або теоретичний
опис досліджень. Висновок, у якому викладено
результати досліджень, висновки, перспективи
розвитку досліджень і  можливі застосування.
6. Повний обсяг оглядової статті не повинен пере-
вищувати 60-ти сторінок, оригінальної  статті –
20 сторінок, короткого повідомлення – 5-ти сто-
рінок.
7. Всі фізичні величини подаються в одиницях
системи СІ.
8. Вимоги до оформлення рукопису.  Параметри
сторінки: формат – А4 (210×297 мм). Поля:
праворуч – 10 мм, інші – 20 мм. Шрифт: Times
New Roman, міжрядковий інтервал – полуторний.
Назва статті – прописними, кегль 14. Автори, ано-
тація, текст рукопису, формули, перелік посилань,
підпису до рисунків і таблиць – кегль 12.
9. Електронна версія рукопису подається у фор-
маті Microsoft Office Word (версії – не вище MS
Word 2003). Для запису формул бажано застосо-
вувати вбудований редактор формул Microsoft
Equation з параметрами: основний математичний
символ – 12 пт; індекс – 6 пт. Формат змінних у
тексті й формулах мають бути ідентичними (ба-
жано курсивом, грецькі символи – прямі).
10. Електронний варіант ілюстрацій подається в
окремих файлах  одним із форматів: tif, cdr
(CorelDraw 11) черно-білі або  з градацією сірого,
пронумеровані та пойменовані прізвищем першого
автора.
11. Ілюстрації до рукопису (рисунки, фото, таб-
лиці), що якоїсь причини не можуть бути надані в
електронному вигляді, мають бути акуратно
виконані на білому папері або подані у вигляді
якісних фотографій. Їхні розміри не повинні
перевищувати формат А4. На зворотному боці
кожної ілюстрації вказується її порядковий номер,
підпис до рисунку і прізвище першого автора.
12. Перелік посилань подається мовою оригіналу,
складається в порядку посилання в тексті й від-
повідно до вимог ВАК України на бібліографіч-
ний опис (див. додаток).
13. Автори повідомляють про себе такі відо-
мості: прізвище, ім’я, по батькові, службова й
домашня адреси, телефон, факс, E-mail, указують
автора з ким з  зручніше вести переписку.
Рукописи надсилаються на адресу:
Науковий фізико-технологічний центр МОН  і
НАН України,  м. Свбоди, 6, м. Харків, 61022,
а/с 4499, Україна
 E-mail: journal_pse@ukr.net
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INFORMATION  FOR  AUTHORS
The paper should clearly represent original, unpub-
lished earlier results obtained by the author (authors).
The manuscript must not be considered elsewhere
for publication.
Only for the citizens of Ukraine  the article should
have a direction from the institution, where the work
was made, and sanction to its open publication.
The journal publishes reviews, original articles and
brief reports. The length of the review article should
not in general exceed 60000 words, original article –
15000 words and brief report – 5000 words.
The paper is signed by all the authors. The authors
inform about: surname, name, patronymic, office and
home addresses, tel./fax, E-mail and indicate the
corresponding author.
The manuscript is represented in two hard copies in
one of three languages: Ukrainian, Russian or English.
It is desirable to prepare the manuscript in English
and its electronic version on diskette or to send it by
E-mail.
The paper copies should be prepared with ses-
quialteral line spacing and wide margins, on numbered
sheets. The format of page is A4 (210×297 mm).
The font is Times New Roman.
Structure of  the paper. Classification codes (UDS
or PACS). Article title. Authors. Affiliations. Abstract
and keywords. Main text. Acknowledgements.
Appen-dices. References. Figures. Figure captions.
Tables.
Abstract. Abstract and keywords is represented in
two languages: English and the paper language.
Abstract is submitted in Ukrainian for the citizens of
Ukraine. The length of Abstract does not exceed 100
words.
Main text. It is desirable to divide the Main text in
the following sections: 1) Introduction. 2) Main part
(Theoretical methods. Experimental details. Results.
Discussion.).  3) Conclusion.
References. References should be numbered con-
secutively (in square brackets) through out the text
and listed by number in the reference list. Listed refe-
rences should be complete in all details including ar-
ticle titles. Please refer to the first issue of the journal
or see: http://www.pse.scpt.org.ua, Appendix for
examples.
Illustration. Illustrations are submitted in two copies.
Illustrations should be prepared on white paper or
can be photographs. The line drawing should be
prepared in black Indian ink. The photographs should
be originals with somewhat more contrast than is
required in the printer version. The size of illustrations
should not exceed the A4 format.
Electronic version. The electronic version of the
article is represented in the format of Microsoft
Word.  It is desirable to use the editor of Microsoft
Equation for printing mathematical equations and
formulae. The electronic form of the illustrations is
represented in graphics files: tif, cdr (CorelDrow 11)
– black-white , for the microphotographs – with a
grey gradation named by the surname of the author
on a  diskette or via E-mail. The electronic form of
illustration (in graphic files) should be kept separately
from the text  files. The graphic files must be prepared
with resolution  300 dpi and above.
Please write to the Publisher for details.
The paper should be sent to the Publisher, Editorial
office, Scientifical Center of  Physics and Technology,
MES and NAS Ukraine, 6 Svobody sq, Kharkiv,
61022, box 4499, Ukraine.
E-mail:  journal_pse@ukr.net
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